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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The didactic proposal for students of Primary Education TFG developed in this part of the need to create a dynamic 
learning about science, allowing the school to investigate and connect their knowledge with the next reality. For 
this, the work uses environmental educational resources available in Navarra for the study of the natural 
environment. Together, they pose a particular type of methodology, inquiry, to acquiring a scientific and 
contextualized learning, where the students will build their knowledge through various experiences that combine 
work outs with the natural environment. To do this, a didactic proposal is submitted on the content of the water, 
for which teaching resources and natural spaces Arteta, Villava and Lumbier used. It stresses the importance of 
school scientific models and communication as a fundamental aspect of the learning process is highlighted. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
inquiry; modeling; educational resources; teaching and learning; environment. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La propuesta didáctica para los alumnos de Educación Primaria desarrollada en este TFG parte de la necesidad de 
generar un aprendizaje dinámico sobre las ciencias, permitiendo a los escolares investigar y conectar sus 
conocimientos con su realidad próxima. Para ello, este trabajo se sirve de los recursos didácticos medioambientales 
disponibles en Navarra para el estudio del medio natural. Conjuntamente, se plantea un tipo de metodología 
determinada, la indagación, destinada a adquirir un aprendizaje científico y contextualizado, donde los propios 
alumnos vayan construyendo su conocimiento mediante diversas experiencias que se combinan con las salidas de 
trabajo al medio natural. Para ello, se presenta una propuesta didáctica en torno al contenido del agua, para lo cual 
se utilizan los recursos didácticos y espacios naturales de Arteta, Villava y Lumbier. En ella se resalta la importancia 
de los modelos científicos escolares y la comunicación, como aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
indagación; modelización; recursos didácticos; enseñanza-aprendizaje; medio natural.    
 
